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第 3図 スコッ ト変圧器
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104 長野大学紀要 第13巻第2･3号合併号 1991
第 7図 正常負荷 (T座M座 同 じインピー ダンスZL負荷)のとき｡ No.MO1061A
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第8図 丁座負荷を調整 してT座とM座の電流の大きさを一致させたとき
第 9回 T､M座共に短絡のとき No.MO1248A
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第川図 丁座短絡時 No.MO1246A
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M 第11図 M座短絡時 No.MO1242A
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第13図 丁端子地絡時 (図示の電位のみ第7図正常負荷時と異る) No.MO1275A
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第14図 M端子地絡時 (図示の電位のみ第7図の正常負荷時と異る) No.MO1271A
第15図 01と0㍍を結んだ時 (図示の電位のみ第 7回の正常負荷時と異る) No.MOO999A
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第16回 理想変圧器のとき正常負荷時 No.RllO68A
第17図 理想変圧器のときT､M座共に1fl負荷 (ほぼ短絡)時 No.Rl1326A
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7.計 算 結 果
NCAS雪,N･Z苧･讐習6認 00 .00｡D.00 .2｡OD.00
ZG=コ .00000 .00000 ZI一= 24.00000 18.00000 ZLL:; 30.00000
NZY誓･ICguNT皇I)
COSPHI= 1,00000
ZG= .00000 .00000 ZL= 24.00000 18.000 0 0 ZLL= 30.00000 COSPHI= 1.00000
ZLLL=.300000D+02 .000000D+00
ZU= .496385D+04 .281515D+05 ZT= .121564D+04 .689425D+04 ZUT= -.245627D+04-.139302D+05 ZV= .165462D+04 .938385D+04
ZW= .165462D+04 .938385Ⅰ)+04 ZM= .121564D+04 .689425Ⅰ)+04 ZVW= -.165448D+ 0 4-.938303D+04 ZI朋= .141813D+04 .804260D+04
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0207258E+01 -3.5000000E+01 4.0414518E+01 -1.2000000E+02
0207258E十01 3.5000000E+01 4.0414518E+01 1.2000000E十02
1619184E-04 3.4165686E-06 1.1624206E-04 1.7831573E+02
1619109E-04 3.4159649E-06 1.1624129E-04 1.7831602E+02
EO= 3.6181451E-06 1.7604172E-04 1.7607889E-04 8.8822579E+01
EO= 3.6175422E-06 1.7604095E-04 1.7607811E-04 8.8822770E+01




























3I 1 7 .941942E-10-17.998SI
2Ⅰ 3 7 .978225E+00 51.953Sl
121564D+04 .689425王)+04 ZUT=-.245627D+04I.139302D+05 ZV= .165462D+04 .938385D+04
121564D+04 .689425D+04 ZVW=-.165448D+04-.938303I)+04 ZWM= .141813D+04 .804260D+04
.240000D+02 .180000D十02 ZO= .121554D十04 .68 9365D+ 0 4 A12= .857143D+00
.956502E-05 -.379E .000000E+00 .000II .000000E+00 .000 3EE .404145E+02 .000
.179623E-04 95.407E .604735E+02 -.126H .281513E+00 3.334 2EE .200593E+02179.621
.700428E-05-124.762E .000000E+00 .000日 .000000E+00 .000 3EE .404145E+02-120.000
.978219E+00 88.823E .351331E+02-90.242H .536569E十001158.523 2EE .200593E+02179.621
.000000E+00 .000E .000000E+00 .000II .000000E+00 .000 3EE .404145E+02120.000
.703292E-05123.431E .348676E+02 90.244II .282973E+00 39.523 2EE .200593E+02179.621
.840354E+02 38.721E .000000E+00 .000H .968695E十00141.447 3EE .116242E-03178.316
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